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Deruan enjin bot-bot kawalan jauh pelbagai bentuk dan warna 
yang saling meluncur laju memecah ketenangan air tasik di 
kampus Universiti Malaysia Pahang (UMP) pada 28 November 2015 
yang lalu sekaligus mencuri perhatian pengunjung yang beriadah 
di kawasan tasik ini. 
Penganjuran Klinik Bot Kawalan Jauh oleh Perwakilan Mahasiswa 
Kolej Kediaman 5 (PEKA 5)  berjaya  memberi pendedahan kepada 
mahasiswa yang berminat dengan sukan ini untuk mengetahui 
cara mengawal dan menyelenggara bot kawalan jarak jauh dengan 
betul.   
Program itu merupakan salah satu usaha untuk menarik minat 
mahasiswa kepada sukan permotoran dan menjadikan mahasiswa 
lebih kreatif dan proaktif dalam pelbagai lapangan dan minat 
mereka.
Menurut Penasihat Program, Muhammad Fauzi Ali, terdapat 
banyak bot kawalan jauh telah dihasilkan oleh buatan sendiri yang 
menggunakan enjin berkuasa dua lejang.
“Penganjuran klinik ini melibatkan dua slot iaitu slot teori 
dan slot praktikal yang telah dikendalikan oleh tenaga pengajar 
bertauliah iaitu Muktiyuddin Musa yang merupakan seorang 
penggemar sukan bot kawalan jauh yang mempunyai pengalaman 
yang sangat luas dalam sukan ini,” katanya.
Sementara itu, pengarah program, Muhammad Maghribi 
Selamat berkata, hasil penganjuran klinik ini, mahasiswa 
berpeluang menimba  dan  berjaya menarik minat mereka dalam 
bergiat aktif dalam sukan bot kawalan jauh. 
Manakala menurut peserta program, Muhammad Al-Kausar 
Muhaimin, program ini amat bagus dijalankan di UMP kerana klinik 
ini memberi pendedahan yang amat berguna kepada mahasiswa 
bagi yang ingin menceburi dalam sukan seperti ini.  
Seramai 30 peserta dalam kalangan mahasiswa UMP menyertai 
klinik ini yang berlangsung selama tiga jam bermula dari pukul tiga 
petang sehingga enam petang. 
Para peserta dan masyarakat luar yang turut hadir tidak 
melepaskan peluang untuk mencuba mengawal bot kawalan jauh 
ini serta menyaksikan pelbagai jenis bot yang dipamerkan. 
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